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Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh sholawat Habib Syech Bin Abdul Qodir 
Assegaf terhadap solidaritas komunitas syekhermania. Masalah yang menjadi 
fokus dalam penelitian ini adalah  pengaruh sholawat Habib Syech Bin Abdul 
Qodir Assegaf terhadap solidaritas komunitas syekhermania Pasuruan Timur. 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan model 
survei. Sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini yaitu teknik sampling jenuh 
yang semua anggota menjadi sampel sebanyak 150 responden diambil dari 
komunitas syekhermania Pasuruan Timur. Sedangkan teknik analisa yang 
digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu analisa regresi linier berganda. 
Dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket), wawancara 
dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan antara sholawat Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf terhadap 
solidaritas komunitas syekhermania. Hasil Rsquare  ditemukan bahwa bahwa ada 
pengaruh Sholawat Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf (X
1
) terhadap 
Solidaritas Syekhermania Pasuruan Timur (Y)  sebesar 37,8%, ada pengaruh 
Frekuensi (X
2
) terhadap Solidaritas Syekhermania Pasuruan Timur (Y) sebesar 
98,5%,  dan ada pengaruh Pemakaian Media Sosial (X
3
) terhadap Solidaritas 
Syekhermania Pasuruan Timur (Y) sebesar 73,9%. Diregresi linier berganda Hasil 
Rsquare  dikemukakan bahwa Solidaritas Syekhermania Pasuruan Timur (Y) 
dipengaruhi sebesar 38,5% oleh variabel Sholawat Habib Syech Bin Abdul Qodir 
Assegaf  (X
1
) dan Frekuensi (X
2
), Solidaritas Syekhermania Pasuruan Timur (Y) 
dipengaruhi sebesar 11,4% oleh variabel Frekuensi (X
2
) dan Pemakaian Media 
Sosial (X
3
), dan Solidaritas Syekhermania Pasuruan Timur (Y) dipengaruhi 
sebesar 38,1% oleh variabel Sholawat Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf (X
1
) 
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This study examines the influence of sholawat Habib Syech Bin Abdul Qodir 
Assegaf on the solidarity of the Syekhermania community. The problem that is 
the focus of this research is the influence of sholawat Habib Syech Bin Abdul 
Qodir Assegaf on the solidarity of the East Pasuruan syekhermania community. 
The method used in this research is a quantitative method with a survey model. 
The sample used in this study is a saturated sampling technique in which all 
members become a sample of 150 respondents taken from the syekhermania 
community of East Pasuruan. While the analysis technique used by researchers in 
this study is multiple linear regression analysis. With data collection techniques 
using a questionnaire (questionnaire), interviews and documentation. The results 
of this study indicate that there is a significant influence between sholawat Habib 
Syech Bin Abdul Qodir Assegaf on the solidarity of the Syekhermania 
community. The results of Rsquare found that there was an effect of Sholawat 
Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf (X1) on the Solidarity of East Pasuruan 
Syekhermania (Y) by 37.8%, there was an effect of Frequency (X2) on the 
Solidarity of East Pasuruan Syekhermania (Y) by 98.5% , and there is an effect of 
the Use of Social Media (X3) on the East Pasuruan Syekhermania Solidarity (Y) 
of 73.9%. Multiple linear regression The Rsquare results suggest that East 
Pasuruan Syekhermania Solidarity (Y) is influenced by 38.5% by the variable 
Sholawat Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf (X1) and Frequency (X2), 
Syekhermania East Pasuruan Solidarity (Y) is influenced by 11.4 % by the 
variable Frequency (X2) and Social Media Usage (X3), and East Pasuruan 
Syekhermania Solidarity (Y) influenced by 38.1% by the variable Sholawat Habib 
Syech Bin Abdul Qodir Assegaf (X1) and Social Media Usage (X3). 
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